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真によって、ロマネスクの5つ0）教会堂の美術を紹介した。展示され　　　　photographer　T（）mohiro　Muda．・rhe（．hurches　seell　in　the　photographs
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ロスのサント・ドミンゴ・デ・シロス修道院である，　　　（佐藤直樹）
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